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“PENGARUH BRAIN GYM TERHADAP KEMAMPUAN MOTORIK 
KASAR PADA ANAK USIA DINI 3 – 5 TAHUN” 
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(Dibimbing oleh: bapak Agus Widodo, S.ST Ft., M.Fis dan ibu Umi Budi 
Rahayu, S.ST Ft., M.Kes). 
Latar Belakang: Anak usia dini merupakan masa pra-operasional konkrit. Masa 
ini kemampuan anak untuk bergerak telah sampai pada fundamental skill yaitu 
anak dapat membuat penyesuaian perseptual dan motorik terhadap objek yang 
berupa gerak-gerak dasar. Gerak-gerak dasar tersebut terdiri dari gerak lokomotor, 
gerak non-lokomotor dan gerak. Kemampuan motorik ini yang akan mendukung 
baiknya proses belajar anak, dengan belajar anak dapat bergerak dan dengan gerak 
anak dapat belajar. Motorik yang baik diperlukan suatu stimulasi. Stimulasi 
merupakan satu cara untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi anak. 
Salah satu stimulasi ini adalah Brain gym. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh Brain Gym terhadap kemampuan 
motorik kasar pada anak usia dini 3 – 5 tahun 
Metode Penelitian: Subjek dari penelitian ini 29 anak pada kelompok perlakuan 
dan 29 anak kelompok kontrol. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi 
Experiment dengan Pretest and Posttest With Control Design. Intervensi yang 
diberikan adalah Brain Gym selama dua minggu. Pengukuran kemampuan 
motorik kasar dengan menggunakan Test Gross Motor Development II (TGMD-
2), yaitu dengan 12 kemampuan motorik kasar yang terdiri dari 6 kemamapuan 
lokomotor dan 6 kemampuan objek (kemampuan manipulatif). 
Hasil Penelitian: Setelah dua minggu intervensi di dapatkan hasil bahwa pada 
kelompok perlakuan sebelum dan sesudah perlakuan untuk kemampuan 
lokomotor, kemampuan objek, dan TGMD-2 Total Skill menunjukan adanya 
peningkatan yang signifikan. Begitupun kelompok kontrol sebelum dan sesudah  
didapatkan hasil yang signifikan pada kemampuan lokomotor dan TGMD-2 Total 
Skill tetapi pada kemampuan objek tidak signifikan. Perbedaan pengaruh antara 
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan uji beda pengaruh di dapatkan 
nilai p (p-value) 0,038. 
Kesimpulan: Pemberian brain gym pada kelompok perlakuan terbukti 
memberikan pengaruh yang positif terhadap kemampuan motorik kasar dari pada 
kelompok kontrol.  
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Background: Early childhood is a pre-operational concrete. This period the 
child's ability to move has come to the fundamental skills that children can make 
adjustments to the perceptual and motor towards the object in the form of basic 
motions. Motions consist of basic locomotor movement, non-locomotor 
movement and motion . These motor skills will support good learning process of 
children, with children's learning and can move with the motion of a child can 
learn. Needed a good motor stimulation. Stimulation is one way to provide 
experience and learning for children. One of these is the stimulation of Brain 
Gym. 
Purposes: To determine the effect of Brain Gym on gross motor skills in early 
childhood 3-5 years 
Methods: The subjects of this study were 29 children in the treatment group and 
29 in control group children. This design of the research is Quasi Experiment with 
the Pretest-posttest and Control Design. Intervention given was Brain Gym for 
two weeks. Measurement of gross motor skills by using the Gross Motor 
Development Test II (TGMD-2), namely with 12 gross motor skills consisting of 
six locomotors ability and six objects ability (manipulative skills). 
Findings: After two weeks of the intervention in getting the results that the 
treatment group before and after treatment for locomotor ability, the ability of the 
object, and Total Skill TGMD-2 shows a significant increasing. Likewise the 
control group before and after the significant results obtained in locomotor ability 
and TGMD-2 Total Skill but on the ability of the object is not significant. 
Differences between treatment groups influence and control groups with influence 
in getting different test p (p-value) 0.038. 
Conclusion: Giving of Brain Gym in the treatment group proven to provide a 
positive influence on gross motor skills than in the control group  
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